
















































































































































































































































山口 有美 ･山口 晴久
表1 街路の景象画像の心理的効果
形容詞対 一般晴好性 伝統性 力感 印象性
晴好性 快い-不快な 0.95 -0.02 -0.14 0.23
TlE 0.94 -0.18 0.21 0.1
- 0.91 -0.17 -0.24 0.17
i- 0.91 -0.03 -0.18 0.34
0.91 0.27 0.01 0.27
0.83 A.43 -0.27 0.19
空間特徴性 広々した-狭苦しい 0.9 0.23 -0.07 -0.01
0.79 0.19 0.2 -0.2
散在した-密集した 0.75 -0.1 -0.27 -0.15
表 面 特 徴性 塩山 0.76 0.45 0.39 0_15
一体感のある-ない -0.71 0_19 -0.44 -0.36
- 0.65 -0.53 -0.49 0.18
やわらかい-かたい 0.56 -0.5899 -0.56 0.13-0新しい-古い 0 07
-i -0.03 0.98 ｣).14 0.03
現代的な-歴史的な -0.19 0.95 -0.03 -0.06
はっきりした-ぼんやりした 0.05 0.91 0.33 0.15
大きい-小さい 0.43 0.77 0.22 0.17
陽気な-陰気な 0.43 0.64 -0.55 0.17
軽快な-重圧な 0.2 0.1 -0.88 -0.27
単調な-変化のある 0.3 -0.07 0.8 -0.31
女性的な-男性的な 0.38 -0.5 -0.7 0.01
印象的な-でない 0.47 0.12 -0.02 0.82
(a) 四角の分割
(C) 表面特徴性








一般晴好性 伝統性 力感 印象性
快い好き安心できる美しい心がやすまる落着きのあ広々とした暖かしー散在 た柔らかい秩序のあ遠近感が一体印象的な 0.998620.87746- 1 柔らかいはっきりした -0.04_2153412759369 軽快な -0.0134038219～524 印象的な 0.0214-53- 9217-.3
-0.04 新しい -0.91 0.39 -0.08
-0.04 斬新な -0.88 0.46 -0.02
-0.23 現代的な -0.87 0.36 -0.08
0.38 大きい -0.85 -0.02 0.03
0.5128 女性的な 0.6618 0.4483 -0.0531
-0_1 0.19 変化のある 0.81 0.37
5 8 陽気 66
A_x_t7 -0.59 b_yJ2 -0.53 b_var_t5 -0.48 a_ave_t6 -0.51
El_x_t2 -0.52 b_y)Lt2 -0.52 b_xy_t5 -0.47 Lvar_t7 -0_49
B_ave_t1 -0.48 b_xy_t2 -0.5 a_x_t8 0.7 L_ave_t3 0.47
A_xy_t7 -0.46 a_aVeJ3 0_49 a_xyJ8 0.46 a_var_t3 1).45
A_ave_t3 0.46 b_var_t4 0.46 Lave_t4 -0.45 a_av8_t7 -0.43
Lx_t7 -0.45 b_yx_t4 -0.45 b_y_t5 -0.44 a_ave_t5 -0.42
A_vaLt3 0.44 Lxy_t1 -0.44 b_x_t1 0.44 b_var_t3 -0.41
A_ave_t1 0.4 Lyx_t1 0.44 Lyx_t6 0.44 b_varj7 -0.41
Lxy_t2 0.44 b_yxj5 -0.43 Lvarj1 -0_4
LyxJ2 -0.43 b_yx_t1 0.4














































































































分割方法 3x3四角 8三角 0ー三角
色彩 (1)RGB (2)Lab (3)Lab (4)RGB (5)Lab
好き-嫌い 0.38 0.61 0.55 0.56 0.96
心がやすまる-はりつめる - 0.72 0.63 0.71 0.97
安心できる-不安な - 0.76 0.47 0.47 0.92
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山口 有美 ･山口 晴久
表4 各心理的効果の着眼点と検索サンプル
要因 (形容詞対) 着眼点 サンプル内容 ケース
噂好性 肯定的 (好き,快い,安心でき 空,道路,建物 (植栽) 緑が多く広々した街路,つまり 3
る,心がやすまる,落着きがあ美しい) と空nとの境界 公園風な街路
否定的 緑がなく狭い空間 1
デクス 表面特徴性 (やわらかい/かた 全体 やわらかい:線が豊富で空の視 4
チヤ件 い,暖い/冷たい,女性的な/男 野度が大きい街路 (つくば),
性的な) かたい :木がない街路 (東京やロンドン)
統一性 (秩序のある/ない,一体 道路あるいは空と建 秩序のある:ロンドンや東京の 4
感のある/ない) 物の境界部 オフィス街や公園風な街路,秩序のない:東京の一般的な街路
空間特 広々/狭い (広々した/狭苦しい, 空や道路とそれぞれ スペース的に余裕があり緑が 3
徴性 散在した/密集した,遠近感のある/ない) の建物との境界部 豊富な街路 (つくば)
活動的な(軽快な,やわらかい) 東京,ロンドン,つくばの直線的な街路 2
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